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?????????????????????????????????、「?っ???????」?????っ??? ? 。??????、?っ??????。??? ? 「 ゃ????? 」 っ 。??? っ 、????? 。??? 、??? ? 、??? 。????、????????????、????ゃ?、????ゃ???????、っ???? 。???????? 、 ???? 、??? っ?? 。
????????????????????、?????????? 「 」 、??? 、「?、???ッ???」??っ??? っ 、????「 」 「 っ?」? 、?? ? っ 。??? ? ? 、??っ 。 、??（ ?『 ? 』???ー ）。????? 、 ? 。??? っ?。? ??。? 、 ???、? ? っ??? 。??? ? 、??? 、?? っ 。??? ? 、???????っ 、 ???
職場の仲間と旅行
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???????、??っ???????? ? ?。???、?〜? 、??? 。? ?? ?、?? ? ???? 。??? 、??????????????、????? ? 。「?????? 」??? 。 、?????、 、 ??? ? 。??? っ??? 、 ー ー???
??。??????????????っ????????????????。?ー ?ー っ 、?????????????? 、??ー ッ ???????、?????? 、 っ?? 。??ー ー 、 ー????ー? ? （ ?）??? 。 ー ー?、 、????ー?? ? ?? ????????、 ? ???? 。?? 、 ー ー 、
??????????、???????????????????。?????? ??????、（????????????、?????? ）?? 。??? ?? 、????。? 、 ー ー っ??? 、 っ??? 、 ?? ???
????? ? 。???、 ー ッ ー ャ?????? ? ??? 。??? ???? 、 ? っ 、??? 、?????、 。??? 、 っー?ッっ??????、?????????????? 。??ー
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??っ?????????ょ??。???ー?????ょっ????????。? ? ???、??? 、 ー??? 。 ー??? ー? ? っ ??? ょ 。??? ー ッ ョッ?、? ー 。
??ー?????????、?ー????ー??????????、??????ョッ? ー ー ???? 。 ー?っ?、???????????????っ?ゃ 、??っ ? ょ?。??? ???、 ?


















???????????????????????、?????????????っ 、??? 。 、??????? ? っ?。? 、 ィー??? っ 、 ???? ? 、 ィー?? 、??? 、???? っ 。??? ? 、??? ?? 、?ャ ???? 。??? 、 ャ??? っ
???、???????????????? っ 。?? ィ?? ー ??、? 「? 」 、??? ィ （??? ? ） 、??? 、?? ?????? 、 ? 、??? 。??? ィー????、 、 。??ィ????? っ 。 ュー（????????????????????? 、 ? ょっ
?????????。????????ー??っ????、?????????? 、 ィ ー??? ? ゃ ?、???、?。??? ???? ? 、 、??? 、??、 ョ??? っ 。??? ? ?。「??????????」?、???????? ） 、???????。???????? ?、????????。??? ? 。??? ???? ? 。 ?? ???? 、 ??、?
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?、?????????????、??、 ?っ 。??? ????。???? 、??? ? ?????????? ???。??? 、??? 、 ゃ「??」???????????っ???? 。 っ 。????? ??．??????????? 。 ? ェ??? ????????????? 、??? 。 、??? 、 （ 、ャ?ー、?? 、 、 ょっ??? ） っ?、?? ???? 。 ェ
????、??、????????????????。???????????????????????、????? 、????? っ??? っ 。??? 。 ?っ??????? っ 、??? っ っ 。????? 。?「? 」??っ 、??? ? ?? 、??? っ??? 。?????? 。???、 、??? 、 ???? 、??? 、 ゃ……。??????、 、?、 、 、??????


















??????????、????????、???????????????????。?? ッ 、????? ????、
総
????ー????、??????ィ?ェ????????????????。? ? 、???? ????ィー ? ッ ー??、 ?
??っ?。???? ??????????っ???。 ? ??????????????、? ョ っ???っ 。 、
??「??」???????っ?????? ? ??? ? ??
?。? っ?、? ? 。???。 ッ?ー??ィッ? ?ー ?? ???? っ 。?????? 。????? （ ???っ 、 、 、 ー ッ 、??? ??????? ??、? ??? ?。 、??? っ?。「 ? 」
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??????????????。??? ?? ???。? ??????????「????????」???? ?っ 。?????????????ッ ?????。???、???? ー??。?????? っ 。???、???? ? 。 ゃ 、?????? 、 ?? 、???っ 。?? 。??? ……。????っ?。??? 、??? ? ? （???????。? 「 」
????）、????????????????????????????????????っ?。????????? 、???ー 、 、??? 、 ー??? 。??っ 。 ー ー???っ??? 。??? っ? 、??? 。??? 、 。??? 。 、?っ? 「 」????、???、? 、????、? ? っ ?っ???????????、?????????、 ? 。????? っ 、 ょっ??っ ???? ー ? 。???? ??
???????「??????」????????????????、?????? ゃ 。??、?? ? 。 ? 、???ょ 。????っ?。 っ??っ 、 ? っ??、???? ? っ 。 ???? ????????????? 、??? ? っ???ゃ 。 、??、 っ 、????? っ 。??? ? 、???、? 、????????っ? 、 、??? ? 。? ????? ?「???」????? 、??っ っ
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?、????????????????? ? 。??? 「???」??? ?。 、??? ?????????? 、 ???? 、「??????????????????」 っ っ 。?????っ 。??? ? ??????? 。?、? ? ??。? 、??? ? 、??? ? 。 。??? ゃ ゃ??? 。??? 、 っ 、??? 。??????????っ ? ?????? 。
「???????」?、???っ?。「?、????????????????。??、??????っ????」?、 ? ? 。 。??? ? ??????っ 。 ? ?? ???? ? ュー ッ??? っ 。?ュ?ー?? ? ? ???ュ ッ 、?? 。。 。 ?? ??? ? 。??、? ??????。??? 、 ? っ 、?、????。 っ??? ? 。 、??? っ ?????? 。 ?? 、??? ? 、 、????? ー っ????? ?。??? 、????? ? ッ
（???、?????、?????、
?????????????）???、?????? っ ???。 っ 。??? 、 ????? ?????。 ? 。?っ????っ? っ??? ? ? 。?、? 、 、???っ 、??? ???? っ 。??? ー ー ッ??? 、??? っ っ っ 。??????????????、?????っ?。??? 、?????、??っ ?? ー ー???
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?????????。????? ィ ?????????? ?、????????っ 、 ? 。???ュー?ー?????ー??ァッ??? ??。????、 ??、? ? ? 。?? ? ?? 。??? ? 、??? ー ????? 。 （ 、??? っ ）??? 、??? 、 ー??? 。 ???っ 。 ゃ??? 、ー?? ー 、?ー? 、 、???? っ 。????。?
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?、?????????????????????????。???????? 。??? っ 、????? 、????????、????? っ 。??? 「??? ? 、 ? ???? ????」 、?? ??、??? ? 。??? ? ? 、??? っ? ??、??? 。 ー?ッ?ョ??? 。?、? ? 。??? 、 。 、??? ? ー?っ 。???
ー?????????っ???、???????????????、????っ?? ?。??? 、 。??? ??? 。??? ー??、 「 」??? 「??っ ょ 」 、?ー?????????????。「?????」?。?? ? っ??。??? ? ? ???? ? 、??? ゃ??? 、 。??っ 、 ???っ 、 ??????、? ?っ????????、????????????、???。???? 、
???????????????????????????、????????。 、????、?? 。??ー ー ー?、? ッ 、 、??? 、 ?、 ー??? ??????。 ????? っ 、?ー? ?????? 、 ???????? 。 ???、 ー ー?「? 」 。??? 、 ???? ? っ 。?、? 「?ゃ? 、 ー???」?ゃ? ? ー ? っ?っ?。「 っ っ??? ?」、 ? 、
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???????????????。???、????????ゃ?っ????、? ー ー??ゃ?? 。 、?? ?、 、???????? 。 ? ー??? 。??ー ー??? っ ? 。??? っ???、 ???? 。??? 。??? っ 。??? 、 ー?っ??ーー? ? 、???? ? 、 、 っ 、??? ?ゃ っっ??????。????????、???ー ー ー?? 、??? ???? 、 ? 。
???????????っ?。???、?????? ? ? 、??? 、???ェ??? ?????、 、 ッ ャー?。??? 、?????? ???????っ? ?????? っ 、??? ? っ 。?? 、??? 、????? 。??? 、? ???? ー?????? 、???、 ー??? ?っ 。 、????っ? 、??? 、??? ? ???、 っ???????????





??????っ????ー????。??????????????、????? っ っ 。??ャッ っ 。?????? 「???? 」 っ?っ? 。 っ?????? ????、 っ 。??? ? 、?? 。?? 、??? 。 。??? 、 、??? ???? 。 、??? 、 ??? 、 。
???????????????っ????????????、?、?????? 。 ー???、 ー 「 ょっ?ゅ? 」?。? 、??????????????。????? ???? っ 、?????っ??っ 。?? 、 。????、? ? 、??。 っ ? ? ? 。??? 、 ????。 、?? 。
????、????ッ??????。??????????、????????? 。 ? 、???????? ??、? 、?? 、 ??? 、??ー ? 。??、?。??? ?「???????????????」??「 ?????」 、 ???? ? 、 、???、 ? 、 、??? ?? 。?、? 、 、ー??。 っ 、???? ? っ?、? ?? 。??????、?っ ?っ?、 ー??? ? 。ー???? 、 っ
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??。???????????、???ょ??、 。?? ? 、 】??? 、 ???? っ 。????? 。 ? ?。??? ッ??? ? 、 ???? 、??? 、??? ????。 、
QQ－　o衛＝　　　　　　　一7　　　　　　｝
遡　r噌一　　　　　　　　　　　　　　　’




????。??? ??……。?????????? っ 、???????????? 、? ???。??? 、 ッ ーャ?? 、?? ??? ??。????? 、 、???? ??????、???? 。 ?????ャッ??????????、??? 。?「??? 」?????、 ?っ?????? 、?、? ??????、｝??っ 。??? 、??? 。 ? ???、 ー っ??? 。
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????????????????????。??????、????????? っ 。??ー??? 、 、??? （ ）。????? ?、 ???? っ 、??? ? 。 っ??? ????、? ?っ ?????。
「???????、???????
??? 」 、??、???っ?。????? 、? 、?ー???? ?? 、???????。?? 、 ?。 っ??、? ? 。??? ???? 、??? ??
????。???????????、???????。?????、?????? ????、 。??? 、??? 、 、?? 。??? っ??? っ 。??? 。 ??? っ??っ 。 っ?? ? 。????????? ??? ?????????。??? 、??? 、????? 、 。?????? っ??? 、 ?????????? ???っ?? 。 っ??、 っ?? ? ?。
????????????、????っ??????????????。????っ ?????、??、??? 。??、??? 。『 』??? 、 っ???。??? ??? ーー? 、 ?。?「? ? ?、 、???? 、 ょっ ゅ??? ? ? ? 、?????? 。???っ っ 。（??? ）」 、 っ???。??、「 、??? っ 、?」?、 。ゃっ ? ??。??? ?
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????????、?????。???????????????っ?????、??? 。??? ー?? 。??? 、 、??? 。 ? 、???





??????????、?????????、?????「???」?????? っ 、 ?
??、??????????????。???、? 、??? っ ??、????? ? ????っ 。???、 ?????????
??????、????????っ?。???????? ??、? っ 。??? 「 ?」???????。????????ー??? 。 ???? っ?。??? ???? 。 ッ ュ???、 、 ???? ??。??? ?、?? っ 。?????????????
???、?? 、 ー???????? ???? 。???＝ ? 、??????? ? ?? 。???、 っ 。????? 、 ＝??? ッ 、??? 。
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?????????????っ?????、 ??。???、 、??????、? ?????????。????、 ー????、「 ????」???。? ??ー????ー?????????、??
??????（???????）?????????????????????。?? ー????? 、 っ 。??? ? っ?っ? 、「 」 、??? 、 ?っ 。????。? ?????
（????ュー?????????っ?、????????、????????????????）。???????? っ 、 ?っ???。????? ???? 、 ? （????? ） ? 、??? 。????ー?????????? ???（????????????????）。 ? 、 っ????? ? 、 。???ー??? （????? ??? ?、 っ??? ）??? ー?っ? 、 。???、 ? 。???、? ー??? 、 。???
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??????????。??、??????????????っ?。?????っ 、 ???、??? 、??? ? 。??? 。??????っ?、???????っ?。????? 、????? 。 ? ? 。??? 。?????。 ? 、???。???、 ???? ? 。??? ? っ 、??? っ 。 、?ッ?ー??????。???っ????、????????っ?。????? っ????????? 、
????????っ?。?????、?? 。??? ? ??っ?。 ー ? ???? 、??? ?っ?。?????????? 、???? 、 。??? 、 、??? ????? 。 ???ー?????????????????? 。 ??っ? 。??? 、??? ?。 、??? ? 、??? 、??? ?????、???。?????????
???、??????????????、????????。????????? ???、 ? 、?? ? 。??? 、??????。? ??、? 、?? ? 。?「? 」 ???。 〜???っ? ? 、??? 、??? っ 。??、???ー 、 」っ????、??????????っ?。????? 、 ????、?? 。??ーっ?。?????? ? ?????? ? 。???????? っ ???、 ??? ?ャ
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??っ?。????、????????ー??????、 ? ?????、???????っ 。 っ ????、 っ 。??? ? 。 、??? 。 ャ??? っ 。 ?ー??? 。???????????????? 、 ???ー っ 。??? 、 、????。?〜 、??? ー 、「???」 ?っ???。??????。? 、 ???、 っ っ 。
?????????????ッ?ャー???、????????。??????? 、 ??? 。?????、 、っ?。??????????????ょ???? 。???? 、 ? ?ゃ??ゃ ???。? ??、?????? ? 、「 ? 」?? っ ?? 。??? 、 っ??? ー 。??? 。 ????っ 。??? ?、?? 。??? 、????? 、 っ???。???、 、 、
??????????????。???? ?。??? ??????? 。
「??????、?????っ??
??? 。?????? 」?。??? ー っ?。?? 。??? 。 ?? っ?。??? ???? ー? 、????? ?ー?、 ??????ー??、??、 、????? っ??? ? っ （??? っ ）、?? 。???、 、 ???? 、 「 」??? ? ? 。
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???????????、?????。「????」??????、??????? ??、 ??? 。???
?????? ー????、?ー????? っ 。 ー ?????? ????。、ー??ェ??? 。 ー? ????? 、?、 ?。??? 。??? ?、 、??? 。ィ?? ?。 、 ?、??、 。????、 、 、??? ? ? 。??? 、???、
????、??????????????????。?「? ?」「???????、????????」??? ?、????、??????? 。???? 、??? ? 、????? （ ? ） 、
????????????????。????????っ?????????、? 、?? ?。??? 。??? 、??? ???? 、???
????
??????????







???????????ッ??????ャ?（????? ）。????、 ??、? ? ? ?????
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?。????????????、?????? 。??? ッ???? 。?、? ー?、? 、ッ???????????ィッ?????? ? 。????、 ー ー???? 、 ?ッ ュ??。?? ッ ??、? ー 。 ッ?ー ? ?、 、???ー? 、 、???ィ ? 。??? ? ? 。??? ッ?ー? 、?。??? ? ィ 、 ッ??? ???? 。
????????、??????????っ??????????。???ィ?? 、 ッ ???? っ 、??。?? ィ?ッ????。 ????、?????? 、??? ? ? 。? ?? ? ッ? ??。 ー 、?〜? 。??? ? 、?? 。??? ???? 、 、??????????ッ???????? ー?? 。??? っ??? 、 ?ッ ? ???? 。 ????? 、???
?????????＝?????????????っ 。 ???? ???」?????、「 ????? ?????っ 。 ?????? 」 っ 。?????、 ?? 。??、 、 ー?? ? 。??? ェッ? 、???ー?? ? 。??? 、??、? ???? 、?? 。??? 、 っっ???、??????????。??? 、 ? 、????? 、??? 、 ? 、??? ? 。??? ー
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????、????っ???。?????? 、 ?????? 。 ?ー ????????、 （??、? ）??? 、?っ っ 。?????? ? 、
?っ???????????????。?? っ 、???? ? ?。??? ? 、???? ッ?????ー 。??? 、??? 。?????????
卿．vvVnybN“，，一ev
????????????、?????????、????????????? 。??? 、??? 、?ッ? 。??? ???? っ??? っ 、??ー 、 ??? ?。?「? 」??っ 。? ッ ???? ? 、 ー??? ッ??? ? ? 。 っ???っ 、 っ?? ??。??? っ 、??? ー 、 っ?? 。?「? 。??? ? 」 っ??? ? 、?? 。
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??????、????????????? 、 ? ?っ?。??? 、 、 、???、 、?? 。??? 、 っ 。??? ー??? 、 ??????? ッ ? 。?????、 っ?っ? 、???、 ? っ 。 （??）、? ャ ??? ?。?????っ?????ー ?????、? 。??? ? っ 。??? ??? （ 、?? ?。??? 、
???????????っ?。????? ッ ? ???ャ??、???、????????????ー ??????? ???。??????????? 、?? っ 。??? ?????? 。
s ㌔　5夢
　　　　●垂も・㌦㍉寧．趨
?????????っ?。???????ッ ? ? ?。??? 、??? っ?。???ー???????? 、????? っ 。??? 、 っ ?????????、????? 。??? 、 ? ? 、
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????????????????。????????ャ ィー???っ 。 、?? っ 。?????、 ? 。????????、?? 。???っ?。????????っ???、?????? 。????ー ? ???? 、 ? 、?? っ 。??? 、??? ? っ?、? ー?? ? 。?????、 。??? っ 、???、 ? ?????。??? 、??? 、 ?? ?????、
?????っ?????????????、?????????????、「?????、??????」??っ???。??? ? っ 、??? 。??? ? 、?? ? っ 。??? 、?????????? 、??? っ ???? ー???、 っ??? 、「 、??」 。?? 、???? ??? 、???? っ 。? 、??? ? っ っ?。??? 、 、??? ? 、?? っ 。?????っ 、???????? ??





??????????。??、??????????????????、??? 。??????、「 」??? 、 っ?? 。??? ?っ 。??????、 。??? 、???「 」??? ??っ?。 ー????、 ッ????っ? 、
??ッ???????っ??????。????、 ? ? ?「????ュー?」???????ュ?ュ? 「 ??ー 」 っ 。????? 、 ?．??? ? 「 ッ ? 」?? 、 ? っ?。??? ? ??????、?? ? ??????? ? っ?。???????、 ? っ?? っ?。??? 、 ????っ 。???、 ー
???????、????????っ??????。?ッ??????っ??、? ??? ? 、「 」（ ァ?ー? ????っ っ ） ? っ 、??????? っ 。??「???」???、??????????? っ ?????? ? 、 ???? ???っ っ 。??? っ 、???、 ? っ 。??? 、「 ??」? 、 ???? っ 。 、??? ??、? 、っ?。????、?????????????? 、?「? っ 、?? 、 」
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??????????、????????????????????っ?????、「 」 ?っ 。?????? 、??? 、 っ???、 っ??? 、????????。??? 、????? っ 、??? ?? 、??っ っ 。 、ッ??????? ??、 ????????????? ? ? 。??? っ 、??? 、??? 、??? ァッ ョ?、? 「?」? ?、??? ? 、
???????。????? っ???????。?? ? （???）??? ??、????????????????、
㍉．
??
?????????っ????????。??、??????????????? 、??? 、．????? ? 。?ーーー? ???
??????????????????? 。 ????、??? 、??、 っ 。 ょ??、 っ ??????????「???????」???????、????? ? っ 。????、 っ 、??? 。??? ? ???、??、 っ??? 、 っ??? 。「??? 、?? 」??? 、 ?、??? 、 ? ー??? っ?? 、 ??っ 。??? ッ??、?? ?????っ 。??? 、 、????? 、
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???????????????、?ッ??????。??? 、??、?っ 、?????。 ? 、 ー?? 、?? ?、??っ? ? （ ） 、????? 。? ??????? 。??っ 、????、??? ? ?????? ?、ー?? ? っ??。 、 ? ?????、?、? ? 。??? っ 。??? ? ???っ????、?????????????ー??????っ? 。?????? 、?????、 ? ??????
????、?????????????????。??、?????????????? 、 っ?、? 。??? 、??っ ? 。 、 ? ???? っ ???? ッ?????、 ?? ? っ?????。???。???? ー ッ?、? ???????。????、 、?っ? 、???ー ィ ョ ? 、?? 、? 。??? ＝? 、??ッ? 、???? 。??? ? 、 ?? ?
?、?ュー??????????????????????????。???、? ッ 、????、? 、???、??? ? 。 ー??? 、 、 、?? ? ? 。??? ????、 、?????? 、? ???????? 、 。??? 、 、??? 。 ???。??? 、??? 。 、?????? 、 ??。??? ????? 、?、? 。
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????????????、???????????????????????。?? 、??? 、 っ っ?????? 。 、??? ?っ?????????。「????????????っ??
?????」。???、?? ? っ?。? っ??? 、 ?ー?? っ 。??? 、? ? 。???? っ?、???? 、??? ?。??? 、??? 。 、????? ????? 、
?「?????????????????、?????????」??????? ? 、 っ?? ? 。??? 「 」 、??? ? 「 」っ????。?っ??????????、??? ? 、 ???、 ? ????????
???????。????? ???????????? 、 ?????ょ????。 、??? 。 、??? っ ?????? 、??? 、 ? ???????? 、??っ 。
??????






????」??? ??っ????????????、 ????????（????? 。? ? 。??? 。 、
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?????????????????。??、 ????????。 ????? 。??? ? ?? 。???????、 。?????、?????????????? 、 っ 、 「??? ? 」 っ??。?? ?。??? 、 ???。? 、 ? っ???? 、 ?????? 、 。??? ? ッ? 。 っ??? 。 っ 、??? ?っ??????。?っ?????????? っ????? っ 。 ッ??? ??っ?。 、
??????。???????????、????ー????????????? ? っ 。?「? ???? 」??? ? っ 。??? 。 、????。? 。?????? ゃ 。 ｝??? 、 ????? 、 、?? っ 。??ッ???。 ゃ????、? 。 ???? ??????????????。?「 ?? ッ? 、?」 っ 、??? ? ? 、??? ?。 、 ? 、
?????????????????????ッ?????。?ー?????、??。? 。「??? 、 、?っ? ? 」??っ? 。?????? 。 ???? ? ???? 。??? 。???っ 。 っ??? 、「??? 」 、??? 、ェ???????、??????????? っ 。????? ャ???????? ……。?「??。っ っ 」。 ???? ? ?っ?。 ????????
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????????????、?????????。????????????? 。??? 、??? っ 。 っ????????っ ? ????。 ??、???? 。 ????っ ???? ? …… 。
??????、??????????????っ??、????????????????????、?????????? 。?? ッ?、? 、??? ?。 、 ???「 ???」 ? ???。???、「 」??? ?????????
己











??ー???????????っ ???、 ? ???。??? ? 、??? 。ー?? ?、??????????? 。??、 。??????????、 ー?っ?。??
?? ? 。??? 、 ?
?????、????ー??????????。????ー??ー???ッ??ッ 、 ? ッ???? っ 。 ?ー?ィ? 。?「? 」?。??? ? ???。 ? 、 ー ???? 、 ?「???????????????。????」???
??????ー???。???ー???????????、?????????? ? ? 。??????。??ョ?????。???? っ 。??? 。 、??? 、 ー ー??っ 、 ? 。??? ?、??、 。?????? ? ? っ?、 。
????ょ?。???????。???????ゃ。????ッ?ー?????? 。 ? 、??? 。 。?ォ? 、??? 、 ォ っ 。??? ? 。???。っ??????……。?「? ょ 」?。???? 。「????? ?。? ?????????っ?」 ????、? ? 。「????? 」??? っ 。????? 、?、? ? っ 。??? 、「???????? ?」??っ?。 っ ????。?、 ?、っ?っ?、? ? ??。??? ? 、
?????。????????????????ゃっ???。?????????（?????????）?????? っ 。?? 。??? 、??? 。 ー ????? ????。 、??? 。??? っ??、 。?。? 、??? 、 っ?。??? 、??? ????。 ? ー??。?????????????、??? ? っ っ 。????? ュッ ェ っ??? 、 ? 。??? 、???。 、? 、?? っ っ???????? ?




??ゥ ー?????????っ??????、???????????? ???」「……」「????? 、 っ ?? 」??? 、 ー??? っ 。? ???? っ ?、??? っ ???? 、?? っ 。???






込　　 隔運・　　．緬㌧｝声　．繍 ??????」?、?????????? 、 ???? っ?。「????????っ?。??????? っ?」「? ????、??? ???」「?? ゃ??。? ??????ょ」「???? ? ??。????? 」「 ゃ ? ?????? ?? 」「???。??っ?? 」「 ? ??? ? ッ??、??? ゃ ?」??? 、?ー っ っ っ 。??? っ 、??? ? ッ 、??? ?? ???っ 。??? ッ っ 、っ?。???????、??ェー????っ?? 。???? っ 。??? っ? 、 。
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?????っ?、??????。?っ?? 。?? ッ っ? ??????。???? 、? っ ? 。??? ? ー?? 。?「? ッ っ????」? ???ッ 。????、 ? （ ）、 ? （???ー ）、? ー（ ー?）、 ?。?? ?? 、 ゥ ）、?? ? （ ）。????????。 ??????。 。?、? っ っ 。???? 、???? ? 、 。??? 、 っ???っ っ 。??? 、 ー ィ?
??????????、???????。??? ?。??ー ? 、 ー 、 ー?、??? ??、???????ー?ー、 、? 。?????、 ャ ???。?????? ?? 、 。???????。「????????
???、 ャ ー っ???」? ッ??? 、 っ ???????……。??? ャ?ー ー??、???っ? 、 ? ? 。??? っ 、 ャ ー??? 。 ? ?、?ャ?ー ー??? 。 ?、?ャ?ー? ? ???、? っ 。 ? 、??? ー 、??? ? 、?……． ? ?
???。???????ャッ????????。????ょっ???????? っ 。??? ャ ー ー 。?。? ー ー??? 。 ャー?? ? ?、??????っ?。? っ 。 ? ? 、????ャ ー ー??? ? っ 。??? 。 、??? ????????、 、?????? 。ー?? っ 、??っ? 。 ?????? ??? っ ???。??? ??、 。??? ょ 。 ー ョ っ???ゃ??。 。
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??????ー?ョ?????っ?、???????????。???????? 、 ? ???? 。 、??? 。??? 、っ?。??? 、 。????? 。??? 、 、??? 。 っ 、????。??? 、 ???。 ? 。??? ??、 ィ???。 ー 、??、 、 、 、??、 ー 、??? ー 、 ? ?っ? 。??? ??っ???、 、???、 ?? ??。???? ??っ ?
?????、??????、???????????。?、??????????……。??? ? 、??? 。 っ 。??? 。 。??ュー ??っ??? 。??? ? 、??? ィ 、??? ? っ??。??? ?????、?? ? っ 。??ー?ッ??っ 。「? ????」?、 。??? 、???っ?。 ? 、 、??? ッ ? 。??? っ 。??? っ???、 。???? 、???、?。?
???????????、????っ???っ?。????????ー?ィ??????????、????????? 。 、??? 、?ー???、 ?。??? ー 、「??? ?」「 」??? 、「 ッ ュ?」??? 。?ー??
?????。 ? ??? ー 。??? っ???、???? っ??? 。 ???? 。?、??? ? 。 、??。?? っ 。 ?っ????ー???、???ゃ?????? ? 。 、?? 、??? ?
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????、??????。??????? ー ?。??? 、 ???? ???っ???。????ー 、 ? ッ?。? 、?? ? 。?「? 。








?????ゃ?????????、?ー??????????。???????? 、???? 、 ゃ ?。?????ョー




















































































































































?????????????。??????、?っ?????ゃ?っ?、???? 、 っ ??。? 、っ????、??????????????、? っ っ 。??? ー 、 ? ???????ョー っ? 、っ?。???? ? 、??? っ ? ょ。??、??ェー? ???? ー?? っ 。????? っ っ ??、?ー ???? っ 。??、 ? ? 。?? っ ?? 。?? ゃ?。??? ー、 、? 、??? ? 。 ェ 、??? 、 。???? 、 ???? っ っ 。
??っ?。??????????、????????????? 、 ? ー??? 。 ???ィ??? 、 ー??。?? っ ????、??? ュ っ ???、??? ュッ っ??? 。っ????? 。? ?ょ ???????????「???」。 ー ???? ー 。??? っ 。????ュー
???? 。??? ュー? 。 、??? ??? 。?っ?、 ??。? 。?ュ?ー? 、??? ? 。




????? 。 ー???????? ? 。??? 、 ー ィ?????。?? ??。? ? ? 、???ュ? ? ???? 、 ー??。??、??? ? ? 。??? 、 。? 、??? っ 、???。??? 、 ー 、 ゥ??ィ 、 ??? ??、????? っ 。??ー???。???? 、?っ? ? 、
?????。?????????????????????????、????? ? 、っ?????????、????????? 。????、 。?????? 、??? 、??? ??、??、 。??? ゃ?? ?。??? ? 、??? 、???。 、ー?ィ ?? っ?。? 、?。 ? ?? 。??? っ 、?ャ ー ? 。
???





















????????????????。???????。?????? っ 、 ?、???????? 。 ??。??? ????、 ?。 、??? っ 。 ? ??、 っ ????? 、 、??? ? 、??? 。?? 。?? っ 、 ッ 、??? ???? 。??? 、 、
????????????。?????、????????、?っ???????。????????????? っ 。 ? ???? 。 ?????っ? 。 ? ???? 。??? ? 、 、 っ??? 。 、??? 。?? 。??? 、??? ? 、 、??っ 。 、??? 、??? ? っ???、
?、??????????、??????????っ?。??? ????、「?? 」 ? ?っ?。??????????????????、????? 。 、????、 ?? 、??? っ 。??? ー 、??? ?? ? ? っ 。??? ー 、?? 。?? 、 ? ???? 、 ? ? っ 。??? 、? 、??? ? 、?? 。???、 、 っ??、 ? 、????。???? 、 ?? 、?????????、 ??? 。 、??、 っ 。??? 、 ュ 、?。 ー ? 。???、 ??? 、 、??? ?? 。















???、????????、????????????? 。 ? ?????? 。「 ??」?? 。??（ ）?? ??? 。 ??????????、???????????????????。??? ?っ ? 、?????。 ? 、? 、????? 。??? 、 ? 。 ? 、?????? 。??? 。「 ?? 」 ? 。???? ????????。???、 「 ー??? ????? っ 「?ー? 」 、 「
?」?、????????????????。????っ???????????????ー???????? ? っ ??。??? 、 ー ??、? ?、??? ??、???????????? 、?、 ?。??? ? ?、 。??? 、 ? っ 。??????、??? 、??? 「 」 ????「 」 。??????、??????? ? っ ?っ 、?っ? 。 っ 。「?????? 、??? ? 。??? 、 」 、 っ??? 。 っ??? 。??? 、 っ っ「???っ??????」? ????? 。??? 、 、??、??? 、 、
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???????、?????????????????、????????、???????っ??????? ……。??? ? 、 ? 、 、 、??? 、? ? 、「??? っ 」??? ??? ? 、??ょ 、??、 っ??? 、? 。 っ 、??? 。? 、 。??? 、 っ 、??? 。???
??????
????
??????ゃ??ゃ? っ 。?、?????っ?????? ? っ 。????? 。
「???????????っ????」?、????
?????、?????????、?????????????????????????????。????? ? 、 ???? 、 っ 。???、 ． っ??っ 。 ??、 ? ???っ 。 。
「????????????? 。





??? ????っ?。 、 、?????????? 。 っ????っ 。 、 ???? 。 、??っ っ ??? っ 。??? 、 っ 。??? ?っ ???。?? 、 っ??? ?っ 、????? ? 。??? 。??? ? 。 ゃ ゃ??っ 、 っ 。??っ ゃ??ゃ ? っ 。??? ? 、??? ?…… っっ????ー????????????????っ?。??? 、 っ ?????? 。
???、????????????????????、?。?? っ?????、? 、?????? ? ?????????????? 。 、??? っ 。
「???????????」?、?っ???????







「??????? 、 ? ???っ???っ??
???、 。 」?????? ?????? 。??? ?、 ???????、 っ ー 、????????? っ ??? ?????。
「?????っ???、?っ っ 」
??? ? ? 、 ???? ? ? 。??? 、 ???? 。? ? 、 ュ??? 、 ュ??? 。 ? ? 、??? 、 っ ュ??? っ 、???????? ????。
?




???????っ?。??? ???。??????????。?，???? ? 。??? 、 ???????、? ? 。
??ュ 。 っ?、? っ 。????????、 、 、????? ? ? 。 ? 、??? 、 ? 。
??????????っ?。?????、?????????????、????????????????? 。??? ? っ ッ ー????? 。「 」 ? ? 。??? っ ー?。? ? 、 っ??? 。??? ?。 っ ゃ 。??? っ ?。?? ? ??? 。???っ
????
??????????? っ 、???????????? ?? 。 ???っ 「?? ょ 」 っ っ 。??????????????????????????????????????? 、 ? ????っ ? っ ??? ?」??? 、 っ
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???っ???っ???、「????????」??っ?? 。??? ? ? 「????? ??っ? ????? ? ?? っ ???」 っ 」?? ? っ 。??? 「?」? ? ? っ ??????? ?っ 「 ???? 。??? 、??? 、っ????????。????????????????? 、?????? 、?? 。??? 「 っ 、ゃ??????」?? 、 、
??? ? ?
???????????????。









?????????????。???????????? ???? 、 ????? 。??? 、??? ??。?? 、??? 、?ー?????????????。
「?、????????????。???っ????
??」?? ??? 、?? 。??? 、??? ?ー ??? 。??? 、 っ? 。?っ? ? 。??? 。「 」?? 。??? っ 、 ???? ?。?




??? 。? ????? 」???ュー????????????????。?「? ? ???? 。 ?? ???? 」??? ?っ???。 ??????? 、 ?????? 。??? 、 ????ー? 、?「? ? 。 ? 」?? 。?「? ? 」 ???、? ー ー 。?「 っ、 。 」?「?」? 、???? ー ? っ ??。??? ?? ッ????????、?? ??? ?? っ 。??? っ 「??? っ 。 ?、 ??。????? ?????っ ? ??っ?。
?「???、?????????????????、???????? 、??????? 。 」
「????、???????????????」「?っ、??? 。 ??????
?????? ? 。??? 」 ? ? 。
「????? ?? ょ 。




?っ??、?????「?」?「??」?????????????、?ー????「?」?????????? ????? ?。????? ???????????、????? 。??? 、 っ??っ っ っ 。 ? ???? 」 っ 。??、 ? ? 、??? ょ 。?「?」 っ 。??? 、 「 」?? 。
「?、?????????????????????、




??????????????っ?。?っ???????????、?????????っ?。???、???? 。「??????? 。 ? ? ???ょ ? っ ?っ???? 、 ??? 」 っ 。?? っ ?っ? 。「??。? ?」 っ ??? っ 。???、? ??? 。，??? ? っ っ 。?? っ 。 、 、??? っ 。 っ 。??? ? ???? ???? っ 。??? 。 ?? っ?????? ? 。 ー??? 、 ー?????? っ???。 ? 、「 、 」?? 。
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???????、????????????っ??っ???????????っ???????。??????? ? 。 ???? ? ?、
????????????????????、???
??? 。 、?????? 、??? 、?? っ っ 。??? っ 。?、? ? ー???? ?? ? ???、??? ? っ 。?????? 、 、???っ 。 、??? っ 。?? ? 、??? ?っ? 、 ????っ??? 、 。
0???????
????㍗『．??
???、?????????????。???? ??? ???????? ?? ?、 ゃ? ??? 。 ??????? っ 。 ??? ?? 、??? っ 。??? っ? 、 ???、
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?、???????っ?。??????、????????????????????、? ?? ? ????、???????? 。
「???????、???????????????
??」???????? 。 ???っ?????????? ? ?? ?っ ? 、 ???? ?? 。??? ?? 、「??? 」 。
「???????」?? っ?。
??? っ ー っ 。
「??? ?????????。???




???????、????????????????．??? ? 。??? ????、??? ????。??? 、 、 『??? 』? ????ッ ???? 、 。??? 、 ?、??? ?『 』?? 。??? 、 「??、 ?っ 、 、??? 」 、 、「????????????」?????????。??、? ? っ 、?ょっ? っ 。???、 っ 、??? ?? ?????「 ?、
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????ッ????????
っ????」??っ??、??????ッ??????（?）??????????????「???。?????????????ッ?????????」???? ? ? 、 、 ?


















????????、?????????????。????????????? 。??? 、??? ? 、???、? っ?????????????
???????????????。?????ー、 （ ??? ） ??????????。????。?????????。?????????? 。 。????? 。??? 、 。（?? ）??? っ??っ 、 ??? ? 。????、? 、?? 。??? ???、 ?? ??????、 ? 、 、?? ? ??．…
?????っ?
??????? ???? ??? ??? ?
????????、?????????????? 、 ? 。?? ?????? 。 、 ?????、 、 。????? ? っ?? 、 ? 。??、 ?、 、 、??、 ? ? 。?????? 。?? 。?????、 っ っ?? 。?????? ? 、?????、 。
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????????ー???????????。??????????っ?????。???????????、??、? 「 ???。 ? ? 、??? ? っ 、??ー 「 、 」
????????????、???????????。????? ? 、???っ????????。???ー ???????? ??????。 ャ 「 ャ?」???、「 」 っ 、
????。????????っ???。??ー???、?????? っ ? ??????「? 」 ? ????? ? ???? 。 ー 、??? ? ? っ??。?? 、 「 」??? 。「 」 、 、 「????? 」??????????????????、? 、 、? ????????? 。??? ? 、??? 、??っ ? っ???????????????????。????
??? ? 、???????? ?? っ????…… 、 、?????。????????? 「 」??? 。 、?????? 。?? 。??? 、 、
????????????
????、?????????っ?ょ??????????。??????????????、??????ょ? ? っ ??????。??? ー 、 ー ?っ????? ? 、「 」 ???? 。??、 ???? 、 、??? ???? 、??? 。??? 。??? 、 ー 、?????? ? 。??っ 、 「 っ」??? 。 、??? ? っ 。??? 、 っ??? 。 ? 、???????? ???、??ー??? ???? 。?、???? ー 、??? ? 、 ー ェ 、
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???????????????、??????????? ??。?? ? 、「??」「??????????」「??????」?、???????? ?。??? 、 。??? 。 ?????、 ? ??、??? っ 、 ー ュ??? 、 ー?? 。??ャ ー ュ 。??? ? ?? 、??? ???? 。 ー ュ??? 、?。? ー 、??? 。 ー ー ュ??? ? 、 ー?? 、「 」 、「 ー ュ??? 」 。??? ? っ?、? 。 、?? ? ? 、??? ? 、 っ??? ?
ー??????????????、??????????、??ー???ャ?????????????????? 、 ???? っ 。??? ? 。??? 、? ?ャ??????っ?、??ー???ャ ? 。 ー??? 、 。??、?ャ? 、? ー??? 。 ャ ? 、??ー??? ??。 っ 。??? ?っ 、 っ?、? っ 、??? 、??? ? ?? 。???。 ー ????? 、 ー??? 、??? っ 、??????。 ?? ?。 ?????? 。??、?????ッ???????。??????
?、??????????????っ??、?????っ???????。?????、??????????? っ ? 。??? ? っ 。?????? ? 、 ???? 、 っ っ ?。?????? ? 、 ー??? っ っ?、? 。?? ? 。??ャ っ?、? ? ?? 。??? ? ー ー 、??? 、 ? っ 。??? っ 。??、 ??? 。??? っ?。?っ? ?。??? 、??? ? 。?、? っ 。 ャ 、????? っ 。??? っ 。
???ー???????
????????????、?????????????????????????っ???、???????? 。 ? 、??? っ っ 。??? 、 、??? 、??? っ 。「??」 、 、 っ 。 ???? 、 っ??? ?っ 。 、?? っ 。?????。 っ? っ??? っ っ 、?っ っ 。??? っ 。??? ?? っ 。 、??? 、 、??? っ 。 ? 、??? 。 ッ??? 、ッ???????っ?????、????????????、 、 ッ 。??????
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?。????????「???」???っ?。????????????????????????????。??、 っ 。 ? ? ???? 、 っ っ っ 、??? ?。 ? 、??? ??????? 。??? 、 、??? ? ?? 。??? っ 。 、??? 、 、??? 、??っ 。???、 、???っ ? 、?っ?。 、??? 、 、 っ??? 。??? 、??? 、????っ 。 ??? 。??? 。??? ?。 、 ?、
?????????????っ?。???? ?????????、????? ??? ? ?????????、 ? っ???、 っ ?? 。 ? 、??ャ っ 、?? ? 。??? 、 ???? ? 。 、??? 。 、???、 ??? ???? 。 。 、??? 。 、??? 。??、 。??? ? 、 っ??っ??、 、 ???? 。?ャ? 、? ? っ っ?っ?。 、っ?????????????っ?。???????????、 ? っ 。???? ? 、 っ 、
?????????っ?。?????、??????????????????????????、?ャ???? ? っ ?っ 。??? 、 、 ??? 。???、 、 ャ??? ? 。 ??????? っ 。 っ 、??? 。 「 、 」??? っ 、







?????????????っ?。?????????。?ャ?????????????。??、?????? 。 ?、???。 ? ? 、 ? ???? 。 ャ 、??? っ ? 。??ャ っ 、 ー??? ??? ? っ 。?ー???? 、??? ?、? ャ?????、 、?っ? 、????????。??????????????。
??? ? 、 「 」?????? 、 、????????? ? 。 、 ???????? 。??? 、 ャ??、????????。??? ???? っ 。 ??? 。 ? 。?????? ? ー 、 っ ??
??????????、?????????????。??、?? ? ???????? 、??????、? ? ???。?? ? 、??? ? 。 ?? ??。???、 、?。??? っ っ 。????? ??? ? 、 ?? ???っ?、? 。 、
瞥 ?
????????????。?????????っ???、?????っ???、?????????????? 。 、? ? 、??? ? 、 ???? 、????? っ 。??? 、 、???????、???????????ッ??????????????ッ???????????、??????? 。 っ?。???っ 、???。 、??? っ 。?、? 。 っ???? ??? 。??ャ ?、 ?っ????? 。 ????、? ? 。?????? 。?、? ? （ ? 、??? ）??? ? 、 ?。 ??? 。
??
???????





???????????っ?。?????、??????????????????????????????? 。 、 ? ? ???? っ 。 、?、???? 、 。??? っ 、?????? ????。 、 っ 、??? 、??? 、 、??? っ 。??。??ャ っ 。??? ? っ 、?っ?。「 」 っ 。??? っ 、??? ? 、??? 、 、??? っ??? 。 。?????? 、 ? ???、???????????? っ 、
???????????。??、??????????っ?????。???????????。?????? ? 、 ?、??????? ? ?????? 、?????、 。???? ? ????? ???????? ? 。 ? 。??? 、??? っ 。 ?、??? っ 。????? 。??? 、??? ょ??????? 、 っ っ??? っ 、 、「??」??????? 。??????????ー???? ? っ 。???????? 。?、?っ?。? 、 、??? ? っ 。??? ?
???????????
????????????????????、?????。???????????????????、????????????????????。??? ?。 。??? 。 。??? 、 。 。??? 。 。???
????????????????????????
??? 、???? っ??。??? 、 ???????? っ 、???。??? 。 ャ ??、? 。 、 ャ っ?ょ? 、 っ?? 。??? ? 、 、???っ?????????????、?????っ?。? 、??? 。 、?ャ? ?
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??、????????????????????????、????????????っ??????。??? ? っ 。??? 、 っ ??? 。??? ッ っ 、??? ? 、 っ??? 。??? ? 、 っ 。??? ー 、??? 、??? っ 、??? 。っ???????????????、?????????? 。??、??? っ 、???、 ?? っ??? ? 。 ャ??? 、 、っ???????、? 、??? ェ 、???????? 。??? 、 っ
??????っ?。??????????。??????????。??、???????????、????? 。 ? ? 。 ????ッ 、 、??? ?。「 」??? ??、? ? 。??? っ 、 。??、 ? 。??? っ?、? ??っ? 、 ー??? ? っ 。 、??? ???。?? ッ? ? 、??っ 。 っ 。?????? 、??? っ 。??? 。??? 。 ?っ??? 、??? 、 ャ っ 、??? 、 。????、???「????? ?」 ? ? ?
????。?? ????????????????????? 、 ?????? 、???「 ? ??」?? ?????? 。??? 。??? 、 ????っ 。 ? ???? 、 。??? 、 ?っ???????????。?????。? ?? 、?ャ????? 、??????????? 。??? ャ 、 。??? 、? 、???。 。??? 、 っ??? 。 、???、??。
?ー???????












????????????????、??? 、 ュー??、?? ??? ?、? ??? 。???? ? ?? ? ??。?? ?? っ ? っ 。?? ?? 。??? ??? 、 ? 、?? ? 、、?? 。?? 、 。 。?? ? ? ォー???????。????????????? ー?? ? 。?? ? ? 。?????、 ? ?? 。???ゃ っ ? っ ??。 ?? 。?? ?? 、 ????? ? っ?
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?????。??「???っ???????????????、????ゃ?????? 、 ょ ? ???っ ??????っ?? ???、?? ??、 ??? ? 。?? ?? 「?? ??? っ 。???????????? ????。 ゃ?、 ? 、???????????????????
???? ??? 。????? 。?? 、 ゃ ?? 、?? ? ー ??? 、? ? ?。 ??? ? 、 ??? 、 ょっ?? ? っ 、?? ?? 。?????? ?っ 。
????????????っ???????? 。
「???????」??????
???????? っ?? 。 ??????????? ?っ?? っ?? ?、 ? ?? ょ?? ?? 、??っ ? っ??っ ?? 。?? ??っ ?っ 。 っ?? ? 。?? ?? っ?? ?? 、?? ? ? 。?っ 、 、?? ?? ??? 、? ? っ??、 ? ?? ??、?? っ?? ? っ っ?? ?? ? 。????????? ? ? ??
???????っ?????。??????ッ ? ??っ ??、????? ????? ??? ? っ 、 ャ?? ? っ 、?? ? っ?? 。? ? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ?っ 、 っ??、 ー ? っ 。?? ?、? 。??? っ 、???? ?? 。????? 、 っ ?????? ??? ????。????????????? ?っ? 。?? っ?? ??? ー??、 ???? ?。
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????．???
???????????、????????????? ? っ?。 ?ィ????っ?????、 ?? ー っ 、?? ?? 。?? ? 、 、?? ? 。 、?? ? 。?? ? っ??っ ? 、 ?
脳
??????????????、?? ???? ?????? ょ?、?? ャ?? ? ????????? っ? 。 ??? 。?? ? 。??。 ? ?? ???? ? 、 っっ????????????。?????
?????、????? っ????。????? ????? ???????? 、????? 、??? ??、??????、 ??? ??? 。??




?????????ー 、 ?? ?。????? ???? ゃ 、
????????????????????? 、 、?? ??????っ????、???????????????? ??? 。 ???? ??????ー??????、???? 、 ???? っ???????。?? ??? ????? 。
??
田村匡世さん
???、???????? 「??っ?ゃ???」? ??????? 、????? ???「っ?????。????? 。?? ???????、???????? ?ー?
???ー????ュー????????????
?????????。?? っ ????、??????????っ ??。 ? っ?。 ?? ??????? ?。 ー ?、?? ? ? ゃ 、?? ? ? ??? 。?? ? っ?? ? （ ） っ???。?? ?????? ?。??? 、…… 、 っ ゃ 。????? ィ?? 。?? ? ……。?? ? ??? 。?????????、?? ?? ??? 、 ??? ? 。 っ ??? ?? っ 。??、 ゃ ? ???? っ? 、「
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??」?ゃ?????????。??ゃ?、????ー?????っ????? ? ? ? ????。???ょ???っ??、???、?? 、 ??? ? 、?? ??。?? ??、 ???っ ? 。?? ? 。?? ?? ゃ 。??? っ???? っ 。??、?? ???
??。 。??? 。??? ?。?、 ?? 、 、?? ?? っ??っ 、 ?っ 、?? ゃ? ??、 ? っ ゃ 。?? ?? 。 っ
???????。????、??????っ?????????????????。????????????????????? 。 、?? ァ??ー ??? 、 っ 。?? ? ァ 、?? ? 。 ゃ?? ?? ?? ?????? ? 。?? っ ー ェ?? ????? ?? 。?? ? っ ??? ??? っ?? 、?? っ 、 ????。 、 、 ?っ???、??????????っ?、?????? っ ? 。?? っ 、 っ??。?? ?? ??? 、??、 っ （ ）
????、????????????っ????。?? ????????????っ????。?? ?? ?。???、???????ー ? っ 、 ー?? ? 。?? っ っ っ 。?? ? っ ょ?っ っ っ 、?? ?? 。??? 。 ? ??? ……。?? ?? 。?? ? っ 。「 っ?? ? 」 ??? ? っ ?、???? 。?? ??? 、?っ ?? … ?? ??? ?? ? 、ェ?????????????????????????っ?? … っ ? っ
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???、???????????、?ー??ッ 、 ? 、 ??????????????、??????? ? ???? ? 。 ー ィ?? 。 「 」 ??
?????????????????。?? ?????、???? ?っ??、???????ェ???????????? 、 っ???。 、?っ 、 ょ


















???ッ???????????。????? ???? 、 ? ? 。??? ??ゃ?? ?。?? ? 。?っ???、?っ?????。????? 。 っ ??? 。 っ??、 、?? っ 。????? ＝ ?? ?。?? ?? 、??ゃ 。?????????
??????? 。 ? っ ??? 。?? ??????????っ?????、?? ??、っ?? 、 ? ?? ????????っ 。 ???? ?? 。?ょ?????っ? ?。 ょっ
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???っ??????????。?? ?????????????????、????????????????? 、 ?、 っ 。?? っ 。???? ????? 。?? ? 、 ??? ? ? 。??????? ゃ ? 。????? 。 ??? 、?? ??? 。 、?? ? 、?? 。?? ?っ??? っ? 。 ゃ?、 ? っ 、 ??? ??。 ?。?? ? 。 「??」 ? ?。?? ? ょ っ 、 ーー? ? 、 ???? ? ?
?????、??「????っ??????? ? ? ???。?? ?? ? ? ??? 、 ????? ?? ????? ?。?、 ?? 。??????????
















??????????????????。?? ??????? 、?? ? ?ゃ 。?? 、??? 、?? 。?? ??? 。?? ? ゃ 、?? ???? っ 、?? ?? ?。?? 、?? ???……。?? ? 、?? っ?ゃ 。?? ?? っ?。 ? 。?????????
???????? 、?? ィ ??? 。?? ?? 、?? ィ? ???? っ ?
??、???????????????、?? ? ???。?? ?? ? 、?? ? 。 ???????。?? ??? ? 。?? 、??? ? 。?? ?っ???????、????????っ??っ?ゃ?????。?????? ?
??????? 。?? 。?? ?? っ ょ 。??? ??? ???? ? ? 。?? ? 、?、 ? ュー ?? ??。 ??? ?、?? ?? っ?? 。???? ????? ?? 、?? ? ェ
?????????、????っ??、???????????????。????、?????????????
??????、???? ????。?? ?? 。?? ? 、 ???? ?っ? ?? 。?? ? 、?? ? っ?、 ? 、 ゃっ?? ?。?? ??? ? ……（?）。????????????????????。?? ? 、?? ??? 、??????????? 。??????????
????????? ??? 、?? ? っ?? 。 「
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?」??????????????、???? ?、 、 ??? 、? ????、?????????? ?? ? ? 、?? ? 、?? ??、 ? 。?? ? 、?? 。 ??? ??? ?ゃ 。
???????????ゃ???????。 っ?、?? ?っ?????????? ???。 ? ? 、?? ???? ? 。?? ? 、 、?? ???? 。??????????????????????
?????????????????、??? ゃ 。ィ???????、??????????????? 。?っ??? 。?????? 、?? 。?? ??? 。??????? ?、 ???????????? ??? 。?、 ??? ? 。?? ? っ ????っ ??っ 。 ???? ?? 。 ??? 。?? ? ? ?? 、???????っ???????????????? 。 ??っ 、 ー ー っ?? ?、?? 、 ??
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??????????????。???? ?? ?????? 、 ー???? ? 、 っ 。?? ? 。 ???ァ?? ? 。 ???? っ?? ?。 、??っ ?、?? ? 。????? 、????????、???????????ゃ??????? 。 ?? 、?? 。?? ー 、?? っ??っ ゃっ??、??? っ っ ゃっ?、 ? っ?、 ? 。?? ? ???。?? ??? 、 ? ? 。?っ ???ゃ 。 。?? 。
?????????????っ??????っ 、 ?っ?っ????????、????????????っ 。 っ ????? ??? ? ァ?? ? 。 ?????????? ー 。?? ?? ェっ??、????????? ?????? 、?? ???。????。?? ?? ??? 、 ……?ゃ ? ??? っ??? 。???? 、?? 、?。 ???。?? ?? ??? ??? 。



















????「?????（????????? 》」? ャッ ?ー ??。
「?」??????、??????
????? 。????? 、「?」?????????????。???????? ? 。
????? ー ー?????、 ? 、???「???」、「 」??、?? ッ ? っ??ャ 。 ィ ー?????? 。 、??? ???? 。?? 、??? ? （
?????????????
?
?????????、????????????っ??????「??????? 」 ? 、??? 、??、??? 、??? 。??? 、 ー ー??? ???? 、 ? 、??? 、?????? 。?????? 、?????????????。 （??
?
?








???????????????、『??』?????。?????????? 、 ??????????? 。??? ???、??、??、??? ）?? 、「?（?）????????????? 」
□
???????????っ????????、??ゃ??ゃ???。???? 『 』???? 。 ? っ? ?
??????。???????。?
????? 。??? 、??? 』ょ?????っ??????????????、『……??っ っ 。???????? ……。 ???? 、
??????????????。……? 。??? ッ ー 、???? ??っ????。????? 、
「???????っ??」
???? ??? 、?「??? ? ????っ?。?ゃ、????」????? っ 。?????
??????
????
????????? 、?????????????? ??、? っ 。??? 「?、? ?っ 」?? ? 。??? ょ 、??? ? 、
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???っ???????????
?????????。???? 、 ?????????? 。???????????、 。??? ?????? 。 ?っ??? 「 」 っ?? 。??? 、??? ? 、?????????。 ッ ー、 っ??? 、 「??? 、 、 」??? っ ゃ 、 っ、??? 。??? っ??????っ?????っ 。
????????? ?
????（??）
??????、?????????ー?? 、 ? ?、??? ???????。 、???? ? 、???? 、9
??????ッ?ュ
????????????????。????? 、 ?????? ???? 、?????っ 。 、 ???? 、 っ??。?っ 。「 ???」「 」「 」「??????」……、????????? ー? 、?? ? 。『 』??? っ 、??????ー??? っ? 。??? ?っ??、???????????????っ っ ? っ?。???、? ?、?????? 、? ? 。?????? っ 、??? 、???っ 、
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???????? ???? 、 、「??」???????? ????。 ???????????????? っ 。??? ょ 、???? 。????????? 、????? っ??? 、??? 。??、???（?? 「??」 「 ?……」）??? っ??。???、 ?「 、 、
?、?????????????????。……」????????、??? ? 『??? 』（?）??? ? 。
「???????????????
???。 ??????。 。?? ???? っ??? 。?、? 。?? 」?。?? 、『 ? ……』?????? ???? 、?????? っ ?、?? 、 。??? 『 』??? 、??? 、
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???????????????」???????????????????? ……。?? 、????? 、??? ? ??、??? ? 、??? 。??????。???????、? 、?????? っ 。?? っ? っ 、??? 。??? ?。 っ???っ 、?? 。「???」????、??????
??? ??っ っ 。?? ?? （ ）
????「???」?? ???? ? ?? ?? っ????、 ?? ??? ??? ? 。
??????????????????? 。
「???」?????????????
























































??????、??????? ????????っ 。「? ??????????????、???????? 、????? ???? 」 、 ? ュ??? 。?? 。??? 。??? 。 っ 。??っ 。 っ 。??? っ 。っ?。??、?????????????っ 、????? 。??? ? 、 ?????。??っ っ???? 。
????????????。???????????????????????。????????????っ?、???????????。??? ? ?、???ッ????? っ 。???????っ っ?、? っ 、??? ? っ 。??? ? 「??? っ?。? っ?。?っ っ????。 」???。?っ??? 「???、 、 」??。??、?っ ?。??? 、「 ???」 ? っ?。?? ???? 。 ?? ? っ 、???、 っ 。
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「????。?????っ?」??
??、?????っ?。?????、???????っ?。「?????????」???????、「??????っ 。 ? 。????? 」 。「??? 」「? 。 ゃ ?。?? 」?? ??、? ょ 。?????? 。 、 っ ???? 、「 ???? 」 っ???っ 。 ? ???? 。?「??? ?? 。???っ 」 。??? ? 。???ゅっ??? 。 っ 、 っ?? 。?「? っ 、???、 」







??????。????????????」?????。????????????????っ?ゃ???。????? 、? ? 、 ゃ?? ? 。??? っ 。?? っ 。??? 。 っ 、??? っ 。??? 。 っ??? ? ?。??? 、 、?、? 、?。???? 。?。? 、 、 ァ ???ィ?、 ?「???????????????????、? ? 、?、?????? 。 ???????っ 、? ??????。??? ?、 ? ? 、
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???っ???っ?。????????????、?っ??????????。??? ? 「??? ? っ?ゃ ??。? 」??? 、??? ? 。??? 、??? っ 、「???????? ? ??????」 。「??? 。っ?????」???????。??????? っ 。??っ?? ?? 「?????? 」 ???。「??? 。??? ???」???っ 。 っ????? っ 。???? 、 ???? 。
?????、????っ??ょ????、? っ ? 。??? ????? っ?。? っ 、??? 、??っ ?。??? っ?。?????? 。??? ? ???? 。 、 。??????????????????。? 、 ? ? 。?????? ? 。???????? 。????
??????
????（??）
??、??????????っ 、?????? っ?。? ? 、 ?っ
?っ??、????????????、?????っ 、??。 ? ? ????????、 ??、? ー??? 、??? っ 。 ? ???????。?? ??、? 、??? ?っ 、??? っ 。? ?????? 、 ????? っ っ 。??? 、 ?っ??っ?。??? っ ?? 、?????、 。 ょ???、 、?????っ ? 、?? 。??? 、????? 。 、
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?????、??????、????????????、???????、?? っ 。??? 、 っ???、? 。っ??、???????????????? 、 ???、?? っ 、 、 ???? 、??? っ 。???、? 、? 、??? 、??? 、 、???っ ??、? 、 、 、??? 、 、 、 、??、 、??、 ? 。??? ? 、??? 、 っ??? 、?????? 。 ? っ??? 、 っ??? 。 っ
?????っ?。????っ ? ??、???、????、 、 ??、???、????? ?? ? 。?????? っ?????? 、 っ 。??? 、????? っ???。???．??ー?ー?
???????????、?????????、?っ???????????? っ 。??? ??。? 、??? っ 、??? ? ッ ??。???????????、?????? ? 、 、????? っ ? 、??? 、 ? 。?????、ー?? 、??? 、 ゃ????、 ? っ 。??? 、??っ 。??? っ??? 、 、 、 、??? っ 。???、 っ 、??? ????? っ?。? っ 。
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??????????、??????っ???、????????、?????? 、 ???っ 。?????? 。 、??? ?????、?っ?? 。??? ??。??? 。?? 、
??????
????
??????、????????っ???。? ??? 、??? ? っ???、 っ 。?????? ー っ っ?、? っ ? 、??? 。
???????????????ョ???ッ??????????????っ???、??????????????? ? っ 。????? 、??? っ 。???????? ? っ （?????? っ?? ?）。??? 、 っ??? 。??? 。?ー? 、???? ??? 」???。???。??? っ 。??? 、 っ????? 、 ? ??、?????っ っ ??? っ?。? ? 、?????っ っ ??
?????????????????、??? 、?????、?????????????? ?（ ）????? っ 。??? 、????っ? 、 っ（???????????）?????。? ? 、 ? ?????っ っ 、??? ? っ??、???っ 、 ???? ー??? ??。???? っ 。「??? 、 ッ?ー 」??? 。「???????????????」??? 、 ?????? 、 、?っ? 。
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?????????????ッ?ー??? 。??? ?っ?。????????????????、 ッ 、???、?? ー 、??? ? 、?、? っ????。???? ?ー?? ? っ???、? ????? ッ ょ ょ??? 。 ? 、??? 、っ?????????っ????????。 っ っ ? 、????? 、??、??? 、 っ っ??? 。??、 っ? 。???、 ? ??? 。????????? 、






?ー?????????????????????????、????????? ? ョ っ 。??、 「???????
???????????。?っ???????ー??（???????????? ） 、 ? ????っ 。 っ 、??? っ っ?」??? 。 っ ? 、????? 、???????っ??? ??。? ャっ?? 、 、? ?????? ? っ 。?????、? ???? 。 ?? 、??? 。?、???? っ 、??? ? っ 。??? っ 。????、? ー っ 、??? （ 、??? ? っ ） 。??? 。
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?ョッ???????、「????????????????」???????、 ?? ????? （?? っ ）。??? 、????｛ っ 、??? っ ? 。「??? 。??? ?」 。 っ??? 、 ッ??? 、 っ??? っ 。?、?ょ?? 。「 、??? ?ゃ ? 」。??? 、??? 。?（? っ??? ）。「 ???? ? ゃ 」。?、? ????、 っ??? ? 、 、
???????、??ッ??????、?????? ? ? 。??? ????????? 、 、??っ??、 ?っ 。??? っ ッ??? ?、?????ャ?ー ???。?、「??? っ??? ?」 ?っ 、「?っ?、? ?? ???? ゃ っ?」?????。 、 っ??? ??っ??? 。「??っ?。??? ? ???? 」 っ 、???っ? ?。「??? 。??? 、?? 」（ ）??? 、 、??? ッ ? ? 、
???????????????????????????、????????? 。??? 、??? 、 ?????? ??????。???????? っ 。 、????????????。????
??? ?? 。??????、? っ????? 。?っ? ッ 、??? ? 。??? ?っ っ??? 。??? 、???っ っ 。??? 。 っ 。??? ?っ 「 ッ?」???。 っ??? 。「 ょっっ???」??????、???ー?ー?? 。????? ー
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???っ???。???????、??ー????????????????っ? 。? ? 。「??、??」??????。???、??? ?、 っ??????????。 ? ?、 、?っ? ??????、 。「??、? 」 ? ????っ 。? ? ????。? 、 っ??? ????。 ???? 。??? ー??? っ 。 ? 。???「?????、???ー?????? 」。 っ????? ー ???? 。「 ? 、??????? 」。??? ? っ っ
??????????、???っ????ー????????????????。 っ ?ョ?? ?ー 。?ッ? ョ 。????? 。?っ? ? 。 ? 、??? 。 ???? ??。? っ 、??? 、??? ? 、???っ 。 っ????、 っ ? ??? っ 。??? 、 ョ??? 。????? ? ?????? ッ???。? 、????、 ? ? 、?????? 、 ??、????? ?ー ー
???????????。????????「????????????」??? 。 、???? 、??? 、 。?ャ? ー っ 、??? ?、??? ? 、??? ? 。??? 。??
?????????（??）
??????????? 、???????。 ? ?????、??? 。??、?。??? っ ???? ? 、?
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??????????。????、「??? っ っ 」 、???????「??????????」?。? ???? 、「?っ????」? ???っ????っ???。???? ー??? ? ? ? ?????? っ 。????、
????。???????????????????????????っ??、?っ ??。???? ? 、??? ??。??? 、??? ? 、????? ? ゅ??っ??、 っ 、??? 。??? （ っ?? ? ? ） ???? っ 、??? っ っ??? 。?????、 ? ? ?っ? 。?「? ? 」「?? ?? ??? ????」???。?????、 ????? 。
??????、????????????????????、????????? っ ??、 。???、 、??? ? 。??? 、っ?。???????????っ???、? ?????? っ 。??、 ??、? っ 、??? 。 ?、??? ??? 。??? 、 ??、? 。 、?????、 ??、? 。 っ??? 、??、 ? ??。??? 、????? 。 ?
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???????????。??、??????????????????????、???????????????? っ??。 ょっ??? 、??? 、??っ 、?? ???? ????ゃ???? ?、 ????????? 。?、????っ ? 。??? 、「????」??? ?? ???? 、「??? ???? 、 ? ?」?? 。??? ???? 、??? ?っ???。? ??
???????、??????????? 。????、「???? ? 、??? 」?っ? ?。 っ??? 、 っ ょ?っ? ? ?? っ 、??? っ 。??? ? 。???、?、?っっ???????。??????。??? ? 、??? っ 。??
?????
????
??????????? ???????。?? ? 、????? ????? 。???ー ー ー?
????????????????、???「???」????。??????? っ 。??? ? ? 。 ??????? 。??、??? 。??? 、??? 。????っ 、 、??ー ィー 。??? （??、 ??
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?ャ??????????）?????、????????、?????????（? っ ???? ? ）?っ?。 ャ??? 、??? ? っ 。??? っ?。? 、??? っ?。? ? 、??? 、? ???? ? っ っ?っ 。????????????
?????????（??）
???????? ? ? ????っ?。???? ??? ???? っ 。
????????、???????〜?????ー?????????????? ? 。??? っ 、??? っ??? 。?? っ 。?????? ?? ??、???? 。??? ?、??? 、 ???? っ?。? ? 、??? ??。???? っ 。??? ? っ 。??????、??? 。 ? 「? 」??? っ??。 、
???????????、????????っ????????????????っ???っ?。?????????? っ 。????? 、??? っ??? ? 。?????、 ??。? っ??? ? 、?? 「 （ ）?ょっ っ 」 っ??? 。??? ?? 「 ?? ???」 「???「? ? ??、?っ ? ??、 」?????? ? っ 。?? 。??? 、??????? っ 、 ?
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????「???????????????????????」????????。 ???? 、??? 。??? 、??。????? っ??? 、??? 「??? っ 。 ????」 。??「 っ??? 」?? 。??? っ 、 っ??? 、 ???? ??、??、? っ ??、? ???? ? っ っ 。??? ? 、???? ?ー ー?
???????????????っ?。??????????????。??? ??????? っ?、? ??? ?。??? ー? ー
??????
????
??????ー? ? ?? ……??????? ? っ???????。???? ?ー??????? （っ?? ） ? ゃ ?ゃ????ー 、????? ー っ ??。? 、 ー??? 「 」 っ??? ? ???。??? 、??? ?
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??????????????｝??っ?????。??? っ????? 、?????????????????
???「 」 。?ー??? ?????っ???? っ 。 、??? ?ッ ー??? ??? 。 、??? ー ョッ 。 ァー? ー 、「 」??ョ ェ???? ー っ???「 ゃ 」??「 ャ ィ ャ ィ」?ィ? （ ） っ??? っ 、 ???? ? 。?????っ 。 ー?????? 。?
??????????ッ???っ??、?? っ ?、?????? ???っ? ???っ ? ? ??? 。??? っ 「???? っ 」?っ?。 「 ー??? 」 ッ ?、ー????? っ???? っ ? ? 、??? ? っ?? 。
????????????????????????????????????? 、 っ 「?」???? っ 。??? ? 、?????? っ??? 。?????? 、 ー???っ 「 」 「??ー 」??っ ?????。 ????????????????っ???? ???っ 、???「 ー 」???、?。?? ー っ????????





???????????????????。??????????、?????? 、??。?? 、??? ? ????。 ? 、??????、 っ?? 。?
???????????????????、?????????????? ? 。???、??? ???? 、??? ェ??? っ 。?????、????? っ 。 ー?????? ? 、?ェ? 。??? 、??、 ??????? ? 。???? っ
?????? ? ? ???? ????????????








??? ? ???? 。 ?、?????????????? 、 ?????、????? 。 ?』??? っ 。??? っ ? 。?っ? っ??? 、 、 ?
????????っ???。???? ? ??????っ?。???????????、?????????????????。 ? 、 ? ??? 。
「?????」
?「?? 、 ??? 」
「??? ??????」
??? ? っ? 、? ???????っ?。? 。??? ? ??? 。 っ 、 ???? ? ?? ?
????っ?。???? ? ???。?????????。??? ? 、 ? ???????? ????。???ー 、 っ?、 ゃ
「?ょっ??ょっ???????っ????????




???? ゃ?」??? っ 、 ? ? 。?? ? ?。????????? 、? 、 、??? 、 ? 。 ??? ??? ?。???、 ? ? 。???????? 、 、?? 。????????? っ 。?? 。??? 、?? 、 、??? ? ? 、??????????。??? 、 。??? 、
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??????????????????????ょ??。??? ????? 。???、? ????????????????? 、 、?? っ 。??? ? 。?? 。??? ? 、???。?? 、 っ 、??? 。?? 、 ? っ 。
?????ッ????、???ー???ッ???????。?? ? っ ? っ??? ?????っ?。?????????????っ 、 ??? 。?? ? ョッ 、??、 っ ? ? っ 。??? ? 、?? ??。??? 、 、??????。 ? 、 っ??? 。 ? っ 。??? 、
?????????????????。??????、??????????????。????????????????????、???、???? 。 ? 、 。??? 。??? 、 っ??? 、??っ 。??? 、 っ 。??? ? 、 っ?? っ 。??? っ 。?「? ゃ 、 っ 、??? っ 。 、??ゃ 」??? 。 っ???っ 。 ? （ 、 ） っ?。???? 。 ? っ 。?? 。??? 、 っ 。??? 、? ? っ 。??? 、 っ???。
?????
「???、???、???????????????
????????????????っ?っ???。???ゃ?、?????????????っ???ゃ。?? ? ? ゃ 」??? 。 ???? 。???????、? 、?。??? っ 、??? ?????????? 、 っ? っ 。??? っ 。?? ュー 。「????????、??????????????
???」? ? ?
「??、??っ????っ ? 。 ……」










?????っ??????。???、????、??、????????????????っ?。??? ? ? ? 。
「????、?????っ????????????
???。? ゃ」??ー?ー ッ 、『 、?? ? ? っ 』??? 、 っ 。 っ?? 。??? 、 。??? ? ? ゃ ゃ?? っ 。?『? 、 。??? ? 、 。??? ? 、 。??? 、??? 、??? 。?』??? 、 っ 、??? ?? 。?。??? 。??? ??
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?????????、?????????????っ????っ????????。?????、??? ? っ 。?? 。??? ? 。?「 、 ? ?」??? っ 。?「 、 、 」??? ?? 、 。?「 ?」
そつれの
??? ? 、 。??? 。??? 、 、??? っ?。?? 。??? 、 、 ?ゃ?っ?。?????????????????????っ?。
「?????、?????っ?っ???ゃ????。
??ゃ ? ? ゃ、?? ? 」??? 、 、 っ?? 。
「??ゃ、???? 、? ? ?
?
??
????????????????」??? ???? ?????っ?。?????? 、 ??????????、 っ 。?? 。??? 、 ?っ?? 。??? 。 。??? 。 ? ?｝ ?。??。? っ 。 。??? 、 ……??? ? 、 っ 。??? 、 ー 、っ?????????????????。????、??? っ ???。?????????????、 、??。?? 、 っ っ 。??? ???????っ?。 、 。??? 、
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「??????」
???????、??????????????????。?? 、 っ ? 、 っ??? ?、????? 。??? っょ?? 、 ?。 っ??? 、 っ ? 。 、??。? ????。??? ? 、 っ???、 、?? っ?。??? 。 、??、 っ? 。 っ???。????????。??? 、??。?? 。??? ? 。????、 ? 、 、????? ? 。 っ??? 、 っ 、
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?????。??? 、??????????。????????、? ????。??? 、???????????、??? ? 、 （ ）?????。?っ 、?（ ）?? 。??? ? 、 。 、??? ? 、? 、??、 ?? 。?、????、???っ??? ????????
??? 。 っ 、??? っ ? っ 。?、?????? 、??、?? ??????、??? っ （ 、 ）（??、??????）??????????。?、? 、? 。?、???? ? 、 、 、??? ? ???。?? ???????????? 。?、 、
?????
?、???、??????、????????、???? ? 。 ??????。?、? ? 、 ? 。??? ?っ??、?? ????。???? ? 、?? ? ?。?、? ? （ 、 ）っ??????????。??、????、??????? ?、 、 、?? 。?、? 、????、?? っ 。 っ???、? 、 。?????? 。??、??? 。 。?、? っ???、 、 。? ???? 、 、?。? 、?、?? ? 。??? 、 ?? ???? 、 。??? っ 、?。? ? 。
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??????????、????????????。?】??? ??????っ???、?????、???っ?????????????? っ 。????? ? ???っ???。??? っ 、 ??。???????? ? ? 。??? 、 っ???、? 、 、 っ ???? 。?? 。 。 、?っ ? 。??? ? 、?? 。??? 、?? 。??? 。??? ? 、 ??? 。??? ?? ??。??? 、 、『 ?? 』?? ? 。??? 。
????????、??、????、??????????? 。 ?、 ? ??っ?。??? 。 、 っ 、?? ?っ???。?「? 、 ? ? 、 。???? 」?? ? 。??? ?っ 。??? 、
「??????ょ??」「?????、 ? ???????っ?????」
?「??? ゃ?」?「 ? ? ? 、 ? 」?「 ?? ??? ゃ 」
「??????? っ 、 」






????????、?????『????』??????、????、????? ? 、????、 ??? 。??? 、 ッっ???。?????????????っ 。 っ っ???、 ???? ? 、 っ????? 。? 、 ー










???っ?。????? ーっ????????????っ?。?????。?? 、 っ ?
????????、????、???
?????????????????っ???????ー???????。
????、 ???????っ 。 ゃ 、????、?ょっ ??????。???? 、 「 」??っ 。 ッ 。?ー ?、? 。?「? ャ ャ??? ? っ っ?? ょ ? 」
「???、???????????
??? ? っ?? 」??? ー 、??? ??? 。??? 「 ????ゃ 」???。??? 、???っ ???。 、
????????????っ???。
「???????????????





??? ??っ ? ????」?「? 。???? ? ???? ? ??? ゃ?? ? 」?「 ? 」?「? ? 、?? ? ……」?「? ??。? 、 ー 。??? ? ??……」 ? 。??? 「???? ー?。? ? っ ???? 、っ?。??????????????
「??」???????????????????。???????????? っ ?、??? ????????????? っ ? 。????????????????「???????????????、??? ??。? ?????????っ 」??? ?、 ? 、 ょ????
??????????????????????っ???。??????????????っ???????????、?? ?。??? ?????っ 、??? 。 ー 「??? 」?っ? 。 「???」 。「??」 ?。 ?? ?????っ????????。????????。???????? ???
??????????（??）
??????、??? ?? っ? ?。???? 「???」?。? ッ ? ??、???
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??、????????????????、??????????、?????? ? っ 。??? 。 っ 。??? っ 、???、 、? ??????? ?、 ???????????????。
??? ?? ??? 。 ??、????。 。??? ????ー 、 ???。??? ?? 、 ??、
「??????????」
??? ? 、 、?? 、 、
「??っ?????
?????。???? 、 ?っ??、????、?????????、?っ ? ?? ?ょ 、
??????、??????????????????????「???っ?? 」???、 っ 、 ???? っ?、「 っ 」??? 、??? ?、 ????、
「??っ????っ?????」
??? ????????、??? ? 。??? ?
???、???????、?????????????????、???????????。??、???、???っ??? ? 。??? 、??? 。 、 ー 、??????ー? っ?、?ーッ?????? っ???っ ゃ。 ァ??? ? ? 。?????? 、 ????っ?? 、 、?「? 」 ?
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??????、??っ?、?っ????????。 ? 、 ? ?????、????????????っ?? ? 。????? っ??? ????、????ー?????? ? 、??? 。 。??? ??、 ??）っ?、????、?ょっ????。?????っ ??????? 、??? 、??? 、???? 、??。??? ? 、 。??? 、?ゃ? 、?? ? ?。
??????????、??????????。???????、??????????、?????????っ?????、
「?????」「??????」??
??、 っ 。????? ? ???? ? 、??? ?、??? 。??。???、 ?????? 、????、? ? 。??? 、??? ????、??? 、 ゃ??? ? っ??、 。??? 、??っ ?、 っ?? ? 。???? ??
「??っ???????っ????




?????「?????」?????っ?。????? ?っ ?、 ??????っ??。「?????、????、? 、 ? ???? 、 ???? ? 、??」 、 ? ???? っ ??、 ? ???? ? ??????? ? ?????? 、?? 、??? 、っ????????。????。?? ????。 、?っ? ? 。 。??? 。??ー??? ? 。
???????????、??????? っ 。 っ 。??? 、 ??????? 、 ????????????? 、?? ????? 。??? っ????? 、??? っ 。??? 、っ??っ???? ???????? っ 。????? ょ ??? っ ?。 、??? 、?????? 、 っ?。? っ ? 。「????????????????」??? ? 、「????。? 」???。??? 、
????、????????????。?????? 、??? ? ???????? 、????。??? ?????? ? っ?????? 、 。「????????????」??っ??? ? ?。 、????? 、 っ??? 。??? 、??っ??? 」 っー?? っ 。??っ 。???? 、??? ? 。「??っ 」 、「??? ???? 、 ー 」???。
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??????????「???????」?????????????????? ???? ???? 、「 っ??? っ?、? ? 」 。?「? 。 ッ??? ? 、??? ? 。??? 、??? 」 。?????? 、????? 、 ?、?
????????。???? ??????????? ????????、? 、????? 。 ???、???（? ?????。?????? 、????、??? ? ）。??? ッー???。? っ 、?「? ?? ??? 」??? ? ??。 ? 。??? 、 、??? ? 、?? 。?「??? ?? 」?? ????（ ）?????????
?????ッ????ー
???（???ー?）
細鰯晒圏田㈱㎜η晒勿柵η㎜晒脳圏　　　　　　ロ　ロ　ロ　ロ　　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロロ ロ　 ロ　 ロ　 ロロ写写巧弓三嘆弓写写巧弓弓古写弓弓??????????????????????? ? っ ???????っ??????? ?「??????」?????????????????????????










???????????、????????????、???????????? っ 。 ?ッ???っ??? 、 ? ??????? 、 っ???? 、 っ っ??? 、 ???っ ?。??? ? 、??? っ っ?。? ???
?????????????????。??? ?、?????? ?? ?????っ ? ? っ 。??? 「 っ ???? ? ???? ……」? っ ????????? っ 。 、??? っ?、? 。??? 「?? 」 、??、 ???????っ?。??????
???????????????????????????っ?。??????? 、??? っ 。??? 、 「??? 」?っ? 、???? 。??? ? 、?????? っ??? っ?、??? ? っ 。??? っ ゃ??? 。
???????。???????????????ー????っ???????? ? 。?、? ? 、????、? ???? 、 ???????。?????? っ 。 っ??????っ 、 「????」? っ ……??? 、??? ? っ???。?っ? 。 、??? っ??? ?っ 。??? っ 、?? っ 。??????。 、
????????、??????、??????????っ???っ????。? ? 、????っ???っ?。?????????????っ?????? 、 ??、??? 、っ??????????????????? っ っ 、????? 。????? ー?




?「? ? 、 ?、???ゃっ???」?? 、? ?? ???? っ ? ? ????。? ? 、??? 。 ???? 、???、 っ??? ? ????。??? 、??? ? ???? 。 、「 、??? っ 、?????っ 、 ???ゃ????」??? 。??、??? ー
?????。?「 、???????ゃっ???」??? ? ?? 、????、?????? ? ?????? 、 ???? 。 ???? ?????、 ??????? ????? っ?? 。?「? ???? ? 、??? っ ゃょ。???? 、 ?????? ゃ 、?っ??? っ?」??? ? ??「? 、『 ーッ、 ーッ』っ??っ????ゃっ???」?、? ? ?????? ? 、??? っ っ 。




??? ァ??? ? ??。? 、 ???? 、??? ? （ ）。??? ?????????? っ 、??? 、?? 。??? 「 」 、???ャ ー っ?? 。??? 、??? っ ?? 、「?????????????。?????」 っ 。?????? ????? 。 。??????っ ???? っ??? っ 。 っ?。
?????????っ??? ?? ??????????、??????????????????。??????
?、? 。??? ????? っ 、 ???? 、 っ??? 。??? 、 ??ゃ????????? ?ッ??、? っ??? ゃ?……「?、 、 、??? ……」。??? ? ????? 、 。??、 ゃ?? ? 。???? ???????? ー
?「??????、?っ??????????」?????????、??
???、「????????????
??? ゃっ ょ 」????? 。???、 っ 、??? っ? 、??? 、 ? ? 、??? 、??? 。「?????、 ??? ?」???? 。「 ゃ 、???」? ??? 。?????「?? 」?? ? ? 。?????っ?????、 。?っょ??ッ??????? ゃ ?????。??? ? 、 ???? 。 ? ゃ
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??????????。???????「??????」。??? っ ?、??? ? ゃ ???、???? 。?? 。???????? ????、??????????????。 ??? ?。???、? ゃ ?っ ??、?っ 、??? ? ??。???「?っ 」?、? 「? ゃ ? 」???? 、? ? ゃ??? ? 、 ? 。??? っ ゃ??? 。
「???」????、?ー?ー?ャー?ャ??????＝?????????」。 、 ???。 、「????? 」っ? っ ??。???ゃ? ??、???? ?? 。 ? ?、??? ? 。?????っ?「? 」 ??っ??????、???????????。?? ?
?。????っ????????っ?ゃ?。?? ? ッ ? 、??「? ? ?ゃ ゃ、??? ? 」 。??? ッ???っ 、 ? ???? ??。? 、 ?? ???????、? 「 」。 ??、 ?。??? っ?? ????。? 、 っ????、??? ? 。??????? ょ 。????「??? っ?? 、??? ??。???ゃ ょ???っ? 、? ???? 、 っ? ???? 。
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???、???????????????、?ょっ????????っ??。??? っ? 、 ッ。??? 。????????? 、??? 。 ゃ??? ??。 ? 、?????? ゃ ??、?っ? っ?。??? ? 、?? 。??? 、?、??????。????? ????っ? ? ?、??? ょ 「??」。 っ?? 。??????????。???ー???
?っ?????????、?っ??????、??ゃ????。???????、 ? ? ? 、???????? ? ???。????っ?、 ? ???? 、 「????「? ? 、????」っ っ 。??? 、 ???? 。? ???? ? 、??? 、??? 。??? っ???、?、? ょ 。??? ??? 、 っ???????ゃ? ? ?。??、???? ォー ? ?






??????????、???????『?』?????????。?????? 、??? 。??? 、??? っ 、??? っ ? ?。??? 、??? っ 。っ??、????????????っ??? 。『???』?、 っ 。??? 、???????????っ???、?
??? ??、? ?。 、?? ? ????っ?? ?っ??、? 、 、??? 、 ?
???????。????? ??、??、?????、 ??????っ????。 ?? ? ー???? 、 、??? っ 、?? っ 。???、 っ ? ??、? ? 、??? 。 っ??ー 、 、?っ??????? 。?（??????）????????????????、?????????
???。?「? ?? ??」
「????????????????
??」?「 ?? ? ? ? ? 」??、 、 、?っ?、? ? ?
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??????。???????????、??????????????????。 ? 、??? ? 、 。??? 。??、 ? 、??? 、 、???、 っ??? ? 。???、 、??? っ??? 、
弥 ????、????????????????。??????????????? 、 ? 、??? 、????? ? ?。??? ? 、?? 。????
???????
????（??）





????ー」??? ? ? 、???? 、
「?????? ??っ??。???ょ?。???。?ェ、
????? 。?? 。??? 、 ?????。?????っ?、??????? っ??。?? ? 、??????。 、? ???? 、 ?? 、???????? （ 、??? 、??? ）。??、 ???。
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????????、??????????、「 」「 ? 」???????、 ??????? ?、?「? 。 。??? ? っ っ 、??? 」?、? っ 。??? 。???「??っ? 。?、? っ ??? ? ?っ?。??? ?、? ?っ?????っ????、 ???? ????っ???っ 。????? っ 。?? 、?「? 、
??」?、? ? 、??? っ ? 。 ?、
「???、???ょ???????。
??? っ
??????、???????」?、???? ? っ?。??? 、 っ 。?「? ? ? ゃ 。??? 、??? ? 。??????? ?」????? っ 。 、?「? 、 。??? 。 ?」?「? ???? 。っ?っ?、??????????????????? 、 っ 。??? ? ?ー???。???、 ?? 、??? 。???、?。?っ 、 ー 「?」? 、 っ?? 、 。??? ?
???????。????????????、?????????????。???、 、 っ??? 、? ????? 。 。??? ???。 ッ ?、??? ? ? っ 。??? っ ?????? ???? 、 、??? 。???????
?????????????? ?? （? ）
???????????
﹈?????????? っ?。 ?
???????? 、??? 。?ー? っ っ????? 、 ???????
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???????????????????。?? 、 っ?????っ 。
「???????????????
??? 」????????。 ??????? ??? ?っ 、??? ??、???? ??? ッ 。??? 、??? 、っ???????????????????。??? ? ? ?、 っ??? 、??? ? 、??? ?????? 。 ッ ー?????? 、
????????????????。????っ???? 。??????? ? ??っ???、??????????????? 、 ???っ?。「???、?ゃ???ゃ?????」












????? 」?「? ? ???っ??????」??? ? ?? ? ??。?「? 、 っ?っ ? 」?「?っ ? っ っ??? っ ?」??? ? ? ? ? ??? ? ?。?「??? ? 」??? っ????? 、??? っ ? ? ????っ 。?。? 、 、???、 ょ 、??? ー
????。??? ?????????????、? ???、?????????? 、? 、??? ??? 。???、???っ?????。「???????????????、
????? っ 」???????? 、 ???? ?。? っ?? 。??? 、??? 。??? 、??? ッ??? ??、?? ?????? ???? っ 。????? ??っ? 、??? 。




????、?????????????? っ ? 、?「?っ?? ?っ 」??っ?。 。??? っ っ??? ? ??? ????? 、 ? 、?「? ??」???っ?????ー??????????????、 。???っ?。??? ????? 。 ょっ ???? っ?、? っ?。 ? ?? ? 、?「 ?? ??? ?」??っ ? っ ……。??? ? ? 、???
???、???????????????????????????ょ?。??? ????っ 。
鮒 ?
??????????、?っ??????????????????????? 。?「? 、 ゃ ???? ?っ 。 っ??????? ??ー?????、?…?…?? ?ッ
???????っ??『???????????』?????????」??? ゃ ? ???? ?? ???。
「???っ???????っ???」




?「????ャッ?ー??? 」???? ?? ????。? 「 」 ャッー?? ? 。????? 。??? 、 っ??? 。?「 」
「?ょっ??????。?????。
??? ? 『??（ ょ?）』っ???? 『 ゃ 』??? っ ???」??? ? ? 。??? ??? ???? 「 」 「 」??? 、?っ 「 」??? 、?? ?。
?????????????、?????????「??」?????????? ???っ 。????? 。??? 。 ???ー 。 ー?っ???っ????ー?。? 、?????? っ 。?っ? っ?、?っ 。 ???? ?っ???????? ? ???、? 。???? 、「???っ???。??っ???」


















????ー?????ッ????? ? ー ?ー????? ??? ??
「?????????????、
????? ??? ャッ ー 、?? ー 、????ー???? ッ 、「???????」??ー????????ッ??????? ー 。?? ?「 ?（???）」?? ー ッ?ー???」 、 ????????? ??。
?????ュー????????? ???? ??? ??
（一
??????



































?????????ー??????????? ?、?? ? 、?? ???? ー ??? ??、 ??? ??、?????。????????






























































??????????????? ?? ?? （ ?）?? ? ?? ?、?? ?。?? っ 、 ??? ? ? っ ? 。?? ? 、 ???っ? っ 「 ??? ? ッ ゃ 」????? 、 。 ?
?????????????????????
???? 、 。?? ? ???? ?
????????????? ?????????? ??? 、???? ? 。 「 、?? っ 」 っ??「 ? ょ 」 。?? ? 、 ? ???っ ?、 ? 、っ?「??、???????????、????? ? ?」 っ っ 。 ?????? ?。???? ……??? ? ?? （ ）?? ? ?っ?? ?。 ? ??、??? ? ?????????? 。?????????? ? …「? ? ??っ???っ???????っ?? っ」 ? っ 。?? ? っ 、 っ?????っ ?? ? っ??。
???
???????????????????? 、 ???? ャー…???。????????、??っ????、．「????っ 」 ? ?．?? っ ?。?????? ???? 、??? ? 、 ? ?
????????????? ?
…??「 」??。 っ 。…??。 ?、 、…??ャ??? ? ? 。???????? ???? ッ ???? っ 、 ??っ?。??????? ? 、??…? ? ー…?? 。 ? ー????????? ??、????．??? ? 。「??、?????????」???、?、…???? っ ?っ??…?ォ??? ??? 。
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?．
????……??? ??????????????? ? ????????????。?????????、????、????、 ?、 ???。?? 、?っ ? 。 ?? 、??っ? っ ???。 ??っ 、???、?、 、 ?? ??? 、?ょっ っ 。??????????????．?????????．???????．????????，?，???，????????????????????????????????．??????????．?．????????，?????，?????????????，???．???????????????．?「?????．????????????????? 。 …????? ???????っ???っ?。「?????????????」????????????????。「 ? っ??」??っ 。「 ? っ 」??っ ? 。 … ??? 、?? ? 。 っ?? っ??? っ 、 。
?????????? ?? ????（??）??? ?? ? ????。 、??っ ゃ?? ?? っ ?? ? 。 っ??ゃ ? 。?? ?? 。 、 。???「 」「 」 ??、 ????。?? ?? 、??。 ゃ ??? ? 。
?????，．?．?????????????．．??．???，?，，?．?．?????????????????「．?．????????????????????????? …?? っ 、 ．?? っ??っ ? ー 、??? ??? 、?? ? ??っ???。? っ?? 、 ? ??? 『? 』 っ 。
?????????? ?? ? ?????????? ?? ?? ??????????? ? 、??「? 」 。?? 。?? ? 。 ? ??? 。? ??? ? ? 「???? 」 、 。?? ? 、 ? 。?? 「? 」 、 ? っ 。???? ?? ょ ??? ??? ???? （??）???、?? ??? ??????????。?????ャ? 、…? ?っ っ ? 。 ??、．? ?、????? ょ? っ 」 、?…?。??…?? っ 、 ? ????? ? 、??ょ っ…?。「? 」 、 。
???．???????
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???????????? ??? ????（??）?? ?? ?「 ???」（?????）??????。?ー????????? 、?? 、 ? 「??」 、 （ ）?……????? ???……?? ?? ??? 、?? ???っ 、 ?? 。???ゃ??? ?? ．?? ? ??? ? 、? ???ゃ???? 『?』っ ? 。????? 、?? 。?? ? 、 ??? っ?? 。??? ー?? ?。 ? 。
?????????? ?? ?? ??????????? ?? ???。 ?? 、 ? 。?? ?? っ 「 」????、 ? っ ー 、?? ?? 。 ? 、「????、??? ? 」????? ? 。（??、 ）?? ??? 、 ? ? 。…????????
??? ??? ????（??）??? ? ????????。 、 ?ー…?。??????????? 。????? ッ ?? 、 ??? ッ 、 ???。????? 、「 、 ?… ? 、 ? ???????? 」．??? ー ? っ 。??????? ?? ?。



































????????、?????????、?? ?ョッ??? ーー? 。?? ? 、??? ? ? ???
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ? ??、? 。
会員番号
??????……??????……?…??……??????…?……?……?…????……?………?????????…?????
庭???????????????? 。?? ???、 ??? 。??? ?、?? ??。?? ???、 ???、??? 。?ょっ ?????????。? （??）?? ?? 「わ?? ?ー ー 」??っ ? 、
?? ? ?。?? 、??? ? 。?? ?ー っ??。?????? ??ョ???、??? ? 。
??????っ????、???? ??? 。??（ ）「 ??????? 」 。???? っ???っ???。「 ??っ??? ????????」??????っ????。??? ? ???。「?? ? 」?? 。 っ? 。???????????。（??）??? ?? ??? 、 ? っ??「??、? 」っ?。「????」?????「?? ゃ?」 ?????。??? 、????ャ?? 。 ?? っ ??? ????? っ 。「?????」??? ??? ?。 、
?ー??ッ???
???????。???（??）??? ???、 ??? ?、 ?????? ?。?? ??? 「?? ? 」 ??? ??? 。「 ?っ????????????????????っ ょ?」 ??? ? ?。?? ? （ ）ネ?? ?? ョ?? ? 。?? ?? 、?? 。
?? ?? 。??、 ? っ 。
???????っ??????
??????、????。?????????????????＝??? ? ? ?。（? ）
????????????。?
ぬ





????????、???????????????????????????。?????? ? 、?? ??????????、???? っ 。?? ??????? ?? 。??っ 、???っ ??? 、?? 、?、 ?? （?? ） 。?? ???、????? ???? （ ?． ） 「 」??? っ 。 「 ァ?」 ???、??? ?????? 、 ?? ??
?????????っ???ー
「???????????????????????????? 、 っ????? 、?? ???????? っ???????????。???????、「? 」 ?????? 、っ?? ??????? ???。?????っ 、???????、「 ??? 」??? ????? ???? 。?? ?????、? ????、 ???? ょ 。??????????、????????????……。?? ??、 、??????? 。?? 、?? ??、?? 。???????? ?。??????????????? ?? ?? ??
???ー??????ー??
???????????。?? ?? ??????ー??????ー??????、 ー ? ッ 「 」??? ??????? ?????、 ?
????????ー?? ??ー ??
??????、?? 。?? ??? 、?? ー ? 。 ー?? ?っ? ー?? ??。?? ?? ??? ?? 、?? ?? 、 、?? ー っ 。?? ? 、?? っ 。?? ??????? 。（ ）
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??????????ー?（??????）????ー??「?????」??。??? ? 、 」??? っ?? っ ?? ?。???? ?ー 「?」 。??? 、??? ? ??。? っ?、?
?????っ???????????っ?、????????????、???? ?????? ?、??? 、??? 。??、?? ??????? 。?????? …… 、 、??? 、 っ??? 、???っ?、??? ? 。
????????????ょ?。?????? ? ?、??? ???????、????????????、????っ? 。???????? ????? 、??????、?? ????????? ? 。????? 。??? ??（ ） ?? 〜??「 」?? ? 。
???? ? ? ???? ? ー 「??? ? 」 。??? っ ? 、?っ 、「 」????。
????? ? 、????? 、??? っ ?、「???????」 、?????????っ 、 ?
?




?????「????????」?? ????? ????? ??。「? ?」「 ????」????ー???っ???、????? ????????????? ???? 。
?????ー ????? 。 ー?? ?????。??｝?（???? 、?? ? ???? ?? ）??ッ? ??? ?、????。???? 、 ?。 。?? ?? ッ?? 、 、?? ?????。???? ォ?? 、 、??っ??? ?? ????。??
???????????????。??ー???????? 、??? ?。?? ? 。?????? 。 ? 、?? ?? 。 ??? ??。???ー ー?? ? ? 。?? ? ? ー ー。????????
????? ッ ュ?? ??? ? ?、?? 。 ???? ?。?? ? ッ ー?? ?。 ??? 。??? 、? ???? 。 。???? ー?? ? 。 ???
??、?????????、????。???? っ??? ????。 ャ?????? 。 ?? ? ????? ? 。?????????? ? ??。?? ?っ?? ???。???? ??? ?、 。 ?? ー ー????。?????????? ????。???
???????（ ー ）?? ?? ??? ッ （ ?ー ? ）?? 。 ??? 。 。????ー ー?? 、 。???? ???? 。（?? ???）
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投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??。 ?????。（????、? 、???? ）?? ッ 、 、?? ???? 。?? ?? 。
?
????????????。?? 。 ?、「 ッ?ュ」 っ 」「 ?? 」「?? ッ?」「???ー?ー」?? っ??。?? ??? ?????????????。?? 。（ 、 ァ?????????????????? ）???? ? 。?? 、??????? 。?? ?、? ー 。






























??????????????。??ー ???。〈???〉????????????????????????? ???????? ?????
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????????????「????」?、?????????? ? ? ? 。?? ???????????」????? ? （ ）?? ? 、?? ? 。?? ?ェ ー ー?? ? 、 ? 、????ッ??????ャ? ?、? ?????。?? ?ー?? 「 」?? 。 ? ? ? 、
????????????、???????? 、 、 ?、?? ???、???????? ???? ?? ? 。?? ? 「?? ?」 、?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ? っ っ ????????? ょ 。?? ????「 ?」? ー ー?? ??? ?、
????????。??????????? 、 ???? ? ??。?「 ?? ?」???? 、?? ?????????? …?㌔
「????ー??」?????????っ??、???????????????




??????、?ァ??????。???、??????????????????? 、??。 ッ ? ー?。??? ?、 。
●
??＝







































… ????????????? ? ???? ? ???? ? ???? ? ??? ? ? ? ．、 ?




???????????????????????? っ??????? っ ー?????????????? ??ー ?．，?? ??? ．． ?
O
?????????????????????????????????????? ー ッ ー
???????????????????? ???????? ????? ???????????． ??。 ． ??? ???? ???? ??? 。
?????? ?? ? ?? ?? ? ???? ? ??? ? ? ? ?．???? ェ ー?? ? ? ?? ?? ??? ?? ? 。…?? 』　　　．　d　－　t　一　一一　4　一　一　4
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ミネルウ｝書房稻半玉留課風1悪調鞠谷臨、1熱。、心願1黛驚驚1」
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